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El Diario se sirve gratuitamente & Las disposiciones insertas en este !I Se admiten :tus es al :asirio
los suscriptores de la «Legislación» hitoletin, tienen carúcter preceptivo.;1 al precio de 6 pesetas semestre
SUMA.
'Leal decreto.
Determinando la cantidad que habrá de abonaise. por pérdida par
cial de equipajes, instrumentos etc. que sufran lo-s Grales. jefes,
oficiales y clases en caso de naufragio.
Generalidad.
Adición al modelo de hoja estadística criminal de Marina.
Personal.





Por Real decreto de 5 de Julio de 1906, se
han dictado preceptos de general aplicación
que regulan las indemnizaciones con que han
de resarcirse las pérdidas de equipaje que su
fran las dotaciones de los buques en los casos
de naufragios, combates, incendios y otros
accidentes análogos, figurando entre las dis
posiciones que contiene aquél mandato, lo
que en su artículo segundo previene que, en
los casos en que la pérdida de equipajes y
vestuarios no sea total, corresponderá sola
mente una parte de indemnización propor
cional á la pérdida sufrida, que habrá de de
terminarse por la autoridad competente, en la
vedra.-- Destino al primer T. de íd. D. y. Ballester.—Indemniza
&nilón.al id. D. J. Pereira. -Idem Id. al Id D. R. Gessa.---Idem id.
al íd. D. J. Palomino.—Permuta de Sección á los segundos Contra
maestres J. R. Gallego del Campo yJ. Saujuan.- Desestima devo
lución de cuota al in.,cripto M. S. Pereira.—Develución de cuota al
íd. 13. Fraguela. --Retiro al artillero de I." A. Caire.
Material.
Alimento de an foque y su maniobra al cargo del dExt remadura.. --
Asuntos senerales.
Cruz de 2.8 clase del M. N. á Ti. M. Marín.
información sumaria que se instruya con
motivo del accidente.
Pero es realmente notoria, y en todo los
casos que pudieran ocurrir n:) dejaría de po
nerse de manifiesto, la dificultad de justipre
ciar prendas y efectos desaparecidos, cuya
clase y estado de vida anterior, no se conocen
con exactitud, y tanto por la conveniencia de
someter los daños parciales á. la misma regla
(lue asigna como resarcimiento por la pérdi
da total del equipaje una cantidad fija y ei
relación con el haber de los damnificados,
cuanto para evitar la desproporción que pu
diera resultar de la valoración de los efectos
perdidos respecto de la suma (lue se asigna
como compensación por una pérdida total; el
Ministro que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene la honra de someter á
la aprobacion de V. M. el adjunto Real de
creto.—Madrid 8 de Mayo de 1907.
Señor.—A. LA. R. P. de V. M.
JosA 14'ERRÁNDiz
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REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el
Ministro de Marina. de acuerdo con Mi Con
sejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La cantidad que habrá
de abonarse por la pérdida parcial de equi
pajes, instrumentos etc que sufran los Ge
nerales, Jefes yclases de las do
taciones _delószbuques de guerra en los ca
sos de naufragi4kribilte. incendio otros
siempre y cualquie
ra que fuerá la parte de aquellos que se haya
perdido, la mitad de la que con arreglo al
artículo primero del \^Real decreto de cinco
de Julio de mil- novecientos seis. se abona
á dicho personal cuando el daño es total.
Artículo segundo. Queda modificado en
esta sola parte lo prevenido en Mi Real de
creto citado en el artículo anterior.
Dado en Palacio á ocho de Mayo de mil
novecientos sieIe.,






Excmo. Sr : A fin de qüe la Estadística criminal
preceptuada en el art. 418 de la Ley de Enjuicia
miento militar de Marina, contenga todos los datos
necesarios y responda al objeto para que fué creada:
S. NI. el Rey (q . D. g.) ha tenido á bien disponer
que, en el modelo de hoja estadística, aprobado por
Real orden de 9 de Mayo de 1901 (B. O núm. 55) se
adicione una nueva pregunta, que se colocará entre
las 9 .a y 10.', corriendo la numeración hasta comple
tarla con la 21, que diga así: «Clasificación de la
competencia según corresponda, con arreglo á los in
cisos de los artícItlos 5. °, 6•°, 7.' y 9.0 y al artículo 10
de la Ley de organización y atribuciones de los Tri
bunales de Marina», debiendo hacerse á este efecto
nueva tirada de los modelos impresos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Mayo de 1947. -
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
res. Capitanes Generales de los tres Departa
mentos.
Sr. (Jomandante. General de la División naval.
PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado
declarar indemnizable la comisión de justicia que
pasó á desempeñar en Cádiz, el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Ruíz Mateos, á que se refiere
carta oficial núm 1.101, de 27 del anterior.
Do Ueal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—N1adrid




Ñ. General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
••■■■•11~111111~.......
Exorno, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
1)it4n de Infantería de Marina 1). Francisco Iravedra,
Iglesias:
i. S. ii. el Rey D. g ) se ha servirlo concederle
dos meses de licencia por enfermo para Lugo, Rio
torto y Ferrol, y aprobar el anticipo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E para- su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
r. Capitán General del Departamento de Ferr91
.....■~1111111.111111111.■
Excmo. Sr.: Habiendo quedado vacante un desti -
no de Ayudante de guardia en el Arsenal de la Ca
rraca, por retiro del Capitán D. José Martín León, y
no existiendo en la escala de reserva de Infantería de
Marina Capitanes en aptitud para ejercer el expresa
do destino:
S. 111. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer,
lo desempeñe el primer Teniente de la escala de re
serva disponible del mencionado Uuerpo, D. Victor
Ballester Egea
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y etec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Mayo de 19'07.
El Subsacretarlo,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: tz. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
declarar indemnizable la comisión de justicia que
pasó á desempeñar en el Puerto de Santa María, el
primer Teniente de Infantería de Marina D. José Pe- •
reyra Darnell, á quo se refiere la carta oficial de
V. E núm. 1104, de 17 de Abril-último.
rDELLit vrL_Irui •i I I) INOVIS ailiNi0111.11,1ki un in/111,m
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
Jos(;, Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
ini
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
declarar indemnizable la comisión de justicia que
pasó á desempeñar en el puerto de Santa María, el
primer Teniente de Infantería de Marina D Ramón
Gessa Rivas, á que se refiere su carta oficial número
1.103, de 27 de Abril último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Mayo de 1907.
El Subsecr9tario.
'losé Ferrer .
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz'
Sr. Iniendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) se ha digna
do declarar indemnizable la comisión de lusticia que
pasó desempeñar en Cádiz, el primer Teniente de
Infantería de Marina D. José Palomino León, á que
se refiere su carta oficial número 1.102, de 27 de
Abril último .
De .Real orden, comunicada por el Sr. Ministro ue
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madeid 10
de layo de 1907.
El Subsecretaria,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina..
••-••■•••1111."dB"
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los segundos Contramaestres José R. Gallego del
Campo y Fernando Sanjuán Pardo; en súplica de
permuta de sección:
S. M. el Rey (q• D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos de los recurrentes; pero con el fin de que esta
concesión no cause perjuicio de tercero, la permuta
se entenderá, que alcanza al tiempo señalado por la
Real orden de -¿9 de Julio de 1905 (C. L núm. 918)
y en su consecuencia, cada uno ocupará en la Sección
á que pasa á pertenecer, el número que el otro tenía.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ncirt .NI 105
/1.1C. • c •
efectos consiguientes.—Dies guarde á V. E. mucho-4
años. Madrid 8 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Perrera
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamanto de Ferro!.
Sr. Capitán General del Departamento de Ciar
agena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por la
Capitanía General del Departamento de Cádiz, con
motivo de solicitar el inscripto del Trozo de Santa
uruz de la Palma, Miguel Segundo PereyraGarcía,
la devolución de las mil quinientas pesetas que im
PUSO para redimirse del servicio activo de la Armada:
s. Mr. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo intbr
mado por la Asesoria General de este ministerio—ha,
tenido á bien desestimar lo solicitado, por no hallarse
comprendido el recurrente en lo que preceptúa (31
artículo 80 de la vigente Ley de Re, luta ! iento detalla
do en la Real orden de de Enero de 1894
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to) y fines.—Oios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 7 de Mayo de 1907.
J'OSE F51ItRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Exctno Sr : En Real orden de esta fecha digo al
Señor Ministro de Hacienda lo siguiente:
«Excmo. Sr.:. Como resultado del expediente ins
truído con motivo de solicitar José Fraguela, padre
del:inscripto¡deMarina del Trozo de anta Marta.. Bo
nifacio Fraguela Lago, la. devolución de las mil qui
nientas pesetas qué impuso para redimirlo del servi
cio activo de la Armada, toda vez que ha resultado
excedente de llamamiento por cubrir su plaza otro
de número anterior: S. M. el Rey (q D. g.)—de
acuerdo con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio --ha tenido á bien disponer le sean
devueltas al recurrente las mil quinientas pesetas
que impuso para el fin expresado, por la Tesorería
de Hacienda de la Coruña, por hallarse comprendido
en lo que preceptúa el artículo SO de la vigente Ley
de lieclutamiento de Marina. De Real orden lo digo
L V. E. para su conocimiento, efectos y en atención
á lo que sobre el particular dispone la Ral orden de
ese Ministerio de 24 de Enero de I887.»
Y de la propia Real orden lo manifiesto á V. E.
para su conocimiento y fines.— Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 16 de Abril de 1907 .
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal
Capitán General del Departamento de Ferro!.
s
Sr. Intendente General de' Marina.
••••••••••41.1111.~.....
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Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra yMarina en acordada de 19 del actual, dice á este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cartagena, en 5 del presente mes
remitió á informe de este Consejo Supremo 19 adjun
ta documentada propuesta de retiro, formulada á
favor del artillero de mar de I.° clase, tercer Condestable honorario, Antonio Caire Muñóz . —Pasado el
expediente al Fiscal, en dictamen de 3 del actual ex
puso lo que sigue:—:] uis.:al dice: que el CapitánGeneral de Marina del Departamento de Cartagena,
cursa á resolución de este Consejo Supremo en 5 del
presente mes, propuesta de retiro formulada á favor
del artillero de mar de 1.' clase, tercer Condestable
honorario, Antonio (]aire Muñoz, por haber cumpli
do su compromiso el 6 de Marzo anterior.—Segútkcertificado que de la libreta original del expresadoartillero se acompaña, resulta que el interesado cuen
ta por fin de dicho mes de Marzo, treinta y tres años,
once meses y dos días de servicios electivos.—hin tal
virtud y con sujeción á lo dispuesto en la Real
orden de 23 de Julio de 1890, procede conceder al in
teresado el retiro con el haber mensual de veintiocho
pesetas trece céntimos, por contar treinta arios de
servicios efectivos, único haber pasivo á que tiene
derecho, toda vez que los antiguos Cabos de cañón y
Cabos de mar, son Cabos del Ejército para la aplica
ción de los retiros, y éstos solamente gozan dicha
cantidad al contar treinta años de servicios efectivos
ó con abonos de campaña, después de servidos los
veinticinco también efectivos; dicha cantidad habrá
de serle abonada por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, á partir del mes siguiente al en que cause baja
definitiva en activo.—Así pudiera manifestarse al
Señor Ministro de Marina 'para su resolución.—P. D.
El TenienteFiscal.—Federico de Madariaga —Con
forme el Consejo en Sala de Gobierno con el prece
dente díctámen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. 114".
y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden la traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos correspon
dientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Mayo de 1907.
Sr, Director del Personal.




Excmo. Sr : tinterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 690, de 12 del actual, en que manifiesta haber
dispuesto se aumenten al cargo del crucero Extrema
dura 1%--,s pertrechos cuya relación acompaña, solici
1
tados por el Com:mdante de dicho buque del Comandante
s.
General de la División naval de instrucción,M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarloDe Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
Jost& Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. I .omandanle General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de rererenela
1 Foque de lona.
1 Driza rara íd. de beta alquitranada de 1.", de 70 mm.
90 metros.
1 Cargadera para íd. de íd. íd. de 1.. de 58 mm. y 30
metros.
1 Escota para íd. de íd. íd. 1., de 93 mm. y 16 íd.





Visto el expediente incoado por consecuencia de
la comunicación oficial número 717, fecha 16 de Mar
zo último, del Capitán General del Departamento de
Cádiz, referente á omisión padecida al consignar la
categoría de Jefe del Interventor de Hacienda de di
cha provincia, con motivo de la propuesta de recom
pensa hecha á favor de dicho Sr. D. Modesto Marín
y Pérez:
S. M. el Rey (q. D. g.) después de oír los infor
mes erntidos por esa Subdirección é Intendencia Ge
neral de este Ministerio—se ha dignado disponer serehabilite la Real orden de 31 de Diciembre de 1905
que concede á dicho Señor la Cruz de 1.a clase de la
Orden del Mérito naval blanca, y asimismo declarar
de 2.a clase la expresada condecoración, en atención
á la categoría oficial que ostenta el citado Señor
Marín Pérez.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. S
muchos años.—Madrid 24 de Abril de 1907.
'TOSE FERRAND1Z.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de Hacienda
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina(
Tmp <51 Ministerio de Marina.
